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Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer:
Makalah yang dipresentasikan pada the 12th Malaysia-Indonesia Intemational Conference on Economics, Management and
Accounting (MIICEMA) 20l l dengan ludul'. Seasoned Equity offerings: Between Agency Theory, Winiows of opportunity
and Firm Performance adalah:
a. Makalah tersebut sesuai dengan format dan kaidah yang berlaku secara umum dalam penulisan makalah seminar
internasional. Makalah ditulis secara lengkap dan sistematis, yang mencakup abstrict, introduction, literature
reyiew, result and discussion dan references.
b. Makalah yang ditulis sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki penulis, yaitu manajemen keuangan.
Pembahasan makalah dilakukan secara mendalam dengan merujuk berbagai sumber artikel jurnal intemasional
yang relevan dengan bidang ilmu penulis.
c. Data dan informasi-disajikan dengan sangat baik dengan merujuk lebih pada referensi jumal internasional yang
diterbitkan dalam 10 tahun terakhir.
d. penyelenggara the l2th Malaysia-Indonesia Intemational Conference on Economics, Management and Accounting(MIICEM,\) 20ll adalah Faculty of Economics of university Bengkulu on l3-l4 October i7l L
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